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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se 
relacionan la calidad educativa con el clima de aula de 5º de secundaria de la I.E. 
“Alfredo Bonifaz- 2017”, bajo la percepción que tienen los profesores de estos temas. 
El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de 
diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 40 profesores, a quienes se 
les aplicó una encuesta de 16 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.891 Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 88.4% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto 
fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó 
que la calidad educativa se relaciona significativamente con el clima de aula de 5º de 
secundaria en la I.E. “Alfredo Bonifaz”- 2017. 




The objective of the present investigation was to determine the way in which the 
educational quality is related to the classroom atmosphere of 5º of secondary of the I.E. 
"Alfredo Bonifaz-2017", under the perception that the professors of these subjects. The 
focus was on a quantitative, correlational descriptive, non - experimental design. The 
population was composed of 40 teachers, who were given a questionnaire of 16 
questions with a scale of five categories of answers, referring to both variables. This 
instrument had a strong reliability of 0.891 the analysis corresponding to the results of 
the survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 88.4% positively 
supports or considers the requirements of the indicators and the dimensions proposed in 
the instrument; this was widely corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that educational quality is significantly related to the climate of 5th grade 
secondary school in the I.E. "Alfredo Bonifaz" - 2017. 
Key words: quality, education, classroom climate. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación son: Calidad educativa y clima de aula, 
de los alumnos de 5º de secundaria de la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz 
Fonseca”, en el distrito del Rímac, Lima. Esta I.E. es administrada por el Ejército del 
Perú. 
De una manera general, la calidad se refiere a las características que son propias 
de algo y a partir de las cuales es posible estimar algo; cuando estas características son 
positivas o beneficiosas, se habla de buena calidad. Educativa por su parte, es aquello 
vinculado a la educación, al proceso enseñanza-aprendizaje que permite instruir a una 
persona. Por lo tanto, la calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 
personas.  
Por otro lado, el clima de aula es uno de los factores que tienen mayor 
repercusión en los resultados académicos de los alumnos. Este clima es producto de la 
convivencia entre los diferentes actores educativos, particularmente de docentes y 
alumnos; basado en la confianza, afecto, respeto, amistad e integración entre 
compañeros de clase y entre éstos y los docentes. Aporta una relación mutuamente 
beneficiosa y brinda a los alumnos condiciones emocionales que influyen positivamente 
en su aprendizaje. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de 
los docentes, cómo se encuentra la calidad educativa en este plantel, si tiene buenos 
planes de estudios, si cuenta con el apoyo tecnológico, si la parte administrativa apoya 
su trabajo a lo pedagógico, si el nivel docente es el que se necesita para la función, etc.; 
por otro lado, medir el nivel de armonía que existe en las aulas de 5º de secundaria, si es 
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que no existe bullying o violencia escolar, si está bien organizada el aula, si es que se 
vive una san convivencia, etc.; y si es que existe relación entre estad dos variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue especificar cómo se relacionan la calidad 
educativa con el clima del aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. Los objetivos 
específicos fueron especificar cómo se relacionan las dimensiones plan de estudios, 
nivel profesional docente, tecnología y sistema de información, y contexto 
administrativo con el clima de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017, bajo la visión 
de los profesores que laboran en el mencionado instituto en el período 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
se relacionan la calidad educativa con el clima del aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 
2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones 
que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
Desde siempre la educación es considerada como un proceso sociocultural de 
interacción entre personas y grupos sociales que propenden a la formación integral del 
hombre a fin de que adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo 
natural y social incorporando saberes y valores de manera crítica y reflexiva. La 
heterogeneidad y complejidad del fenómeno educativo hacen difícil, pero no imposible, 
hablar de calidad o excelencia de la educación. 
Según lo expuesto en CEPAL/UNESCO (1992), el tema de la calidad de la 
educación constituye una revolución en el pensamiento pues implica crear nuevas 
formas de organizar el sistema educativo y repensar el proceso de aprendizaje. Una 
revolución que en América Latina de inicios de los 90, se expresó en la transformación 
productiva, la equidad, la ciudadanía moderna la competitividad y la calidad total en la 
gestión. 
Para todos es sabido que la educación es la base del desarrollo en cualquier país 
del mundo y representa el verdadero motor de cualquier política económica y social 
seria y responsable por la generación de conocimientos y destrezas intelectuales que 
produce en las personas capaces de gestar un mayor crecimiento económico y 
protagonizar el cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de 
vida que requieren nuestros connacionales. 
Según Flores, M. (1997), el concepto de calidad educativa es relativamente 
reciente en la literatura pedagógica. A través de la historia, se han ido realizando 
mejoras en la educación, pero muchos de estos cambios han carecido de continuidad y 
han quedado sólo en propuestas, debido principalmente a las políticas educativas y a los 
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diversos métodos utilizados  para  ellos.  Estos  cambios  educativos  no  han  buscado 
solamente cubrir criterios cuantitativos (número de alumnos beneficiados, mayor 
número de escuelas, etc.), sino también han considerado aspectos cualitativos que 
permitan ir mejorando los niveles de enseñanza y aprendizaje adaptándolos a las nuevas 
exigencias de la sociedad. Posner, G. (1998) dimensiona la calidad educativa en: Plan 
de Estudios, Nivel Profesional Docente, Tecnología y Sistema de Información, y 
Contexto Administrativo. 
En el Perú, lamentablemente la calidad educativa no está en buen nivel, lo dicen 
los resultados del último PISA 2015, puesto 62 de 69 países, y este debería ser un 
problema nacional prioritario de resolver.  
La UNESCO (2012), considera que el clima de relaciones humanas que 
prevalece en las escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de los 
estudiantes en América Latina. El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las 
capacidades instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen 
clima escolar es una organización profesional donde existe colaboración entre directivos 
y profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se 
promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros. Los estudios 
cuantitativos de gran escala, por la naturaleza de la metodología que utilizan, no están 
hechos para capturar las variables de proceso a profundidad. Y esta puede ser una razón 
por la cual en las evaluaciones comparadas el clima captura parte de la varianza que 
podría explicarse por los procesos escolares. La literatura especializada resalta también 
la importancia del clima escolar en el aprendizaje. Asimismo, la UNESCO dimensiona 




El Ejército del Perú administra algunas instituciones educativas, en la casi 
totalidad de las grandes guarniciones militares, con el objeto de dar facilidades a los 
miembros de la institución, más que todo para la seguridad educacional de sus hijos. 
La Institución Educativa Alfredo Bonifaz, es una de ellas, se encuentra situada 
en el Fuerte Rímac, allí alberga aproximadamente a 1700 alumnos en los tres niveles: 
Inicial, Primaria y Secundaria, en 52 aulas. 
Por lo antes expuesto, es que se torna necesario analizar la situación que vive 
este centro de estudios, en los temas ya indicados, y en qué medida la calidad educativa 
está influenciando en que exista un buen clima de aula, en esta casa de estudios 
administrada por el Ejército del Perú. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo se relacionan la calidad educativa con el clima del aula en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera se relacionan la dimensión plan de estudios y el clima de 
aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017?  
PE2: ¿De qué manera  se relacionan la dimensión nivel profesional docente y el 
clima de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017?  
PE3: ¿De qué manera se relacionan la dimensión tecnología y sistema de 
información, y el clima de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017?  
PE4: ¿De qué manera se relacionan la dimensión contexto académico 





1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Especificar cómo se relacionan la calidad educativa con el clima del aula en 
la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Especificar cómo se relacionan la dimensión plan de estudios y el clima de 
aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
OE2: Especificar cómo se relacionan la dimensión nivel profesional docente y el 
clima de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
OE3: Especificar cómo  se relacionan la dimensión tecnología y sistema de 
información, y el clima de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
OE4: Especificar cómo  se relacionan la dimensión contexto académico 
administrativo y el clima de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la calidad educativa de una I.E.,  
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente el director, tomen mayor conciencia sobre la importancia 
buscar la mejora continua en una institución educativa. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica, y servirá de base para futuras investigaciones 
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Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades de la 
I.E Alfredo Bonifaz para aplicar estrategias apropiadas que permitan mejorar la calidad 
del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, 
en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Guerrero Flores, L. (2012), en su trabajo de investigación Gestión pedagógica 
en el aula: “Clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del 
séptimo año de educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de 
la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes 
a las provincias Guayas  y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012, presentada en la 
Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador, llega a las siguientes conclusiones: 
Se notó un mejor promedio de clima de aula en el centro urbano, la escuela 
fiscal “Abraham Lincoln”, mientras que en promedio la Escuela rural Presidente 
Tamayo de la parroquia Muey, de la ciudad de Salinas demostraba ciertas dificultades  
en cuanto a la interacción social dentro del aula entre compañeros, y  se  evidenciaron 
casos de discordia, más que nada por asuntos de discriminación de género entre 
estudiantes. 
Se determinó las características del clima del aula (implicación, afiliación, 
ayuda, tareas, competitividad, estabilidad, organización, claridad, control, innovación y 
cooperación) desde el análisis por parte de estudiantes y profesores, y se encontró que 
en el centro educativo Urbano, dichos participantes indican a los criterios de Claridad y 
Cooperación como sus más destacadas características en promedio (7,79 y 7,50 
respectivamente), y esto nos da a entender que las normas y su conocimiento por parte 
de los escolares se dan en un grado que sobrepasa la  media, por lo tanto se puede 
establecer que la caridad es alta, mientras que por el criterio de cooperación, está 
presente pero se la puede mejorar incentivando a los estudiantes a trabajar en equipos 
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cooperativos. Por otra parte, la dimensión de control coincidentemente entre estudiantes 
y docente es la característica con puntuación  más  baja  (Control  4,74),  lo  que  indica  
que  la  docente  tiende  a  ser muchas veces estricta para poder continuar con el orden 
de la clase que en ocasiones se ve interrumpida por contados actos de distracción e 
indisciplina. 
En cuanto a los resultados del centro educativo rural, existe un alto grado de 
competitividad entre los estudiantes, tanto así, que en las aulas, los estudiantes se 
esfuerzan por obtener mejores puntajes. En la característica de claridad, la docente 
expone que las normas y su conocimiento por parte de los escolares se dan en un grado 
que sobrepasa la media, entendiéndose que la misma es alta pero aún falta mejorarla. 
No trabajan de modo positivo en equipos cooperativos, lo hacen de manera muy 
homogénea, formando equipos de mismo género y en ciertos casos discriminando a 
ciertos compañeros, mientras que en organización, la docente de este centro, ha 
reconocido la falta de orden en la realización de las tareas escolares y su planificación. 
Orellana, E., y Segovia, J. (2014), en su tesis titulada Evaluación del clima 
social escolar mediante semilleros de convivencia de los octavos de educación general 
básica”, presentada en la Universidad de Cuenca – Ecuador, sostienen que:  
Contar con un adecuado clima social escolar es trascendental pues el tiempo que 
pasan niños, niñas y adolescentes en los centros educativos es muy significativo es decir 
después de la familia el contexto escolar es la red social más importante; es aquí donde 
se generan distintos comportamientos, donde se construyen percepciones negativas o 
positivas sobre sí mismos, se desarrollan actitudes creativas y se crean vínculos entre los 
estudiantes. La responsabilidad de crear un clima social escolar positivo corresponde a 
todos los actores de la comunidad educativa, principalmente a sus directivos les cabe la 
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responsabilidad de planificar espacios en que se reflexione sobre la importancia del 
clima social escolar. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Milán, B. y Vega, N. (2009), en su tesis Clima escolar y su relación con la 
calidad educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, 
presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola – Lima, llega a las siguientes 
conclusiones: 
Primera. Existe una relación significativa entre el clima escolar y la calidad 
educativa en la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de 
Porres, 2009, significando que existe relación entre los contextos interpersonales, 
regulativo, instruccional e  imaginativo del clima escolar y la relevancia, eficacia, 
pertinencia y equidad de la calidad educativa. 
Segunda. No existe una relación significativa entre el clima escolar y la 
relevancia en la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de 
Porres, 2009; donde el clima escolar no se relaciona con la importancia de los 
contenidos y el tiempo de realización de las actividades de aprendizaje. 
Tercera. No existe una relación significativa entre el clima  escolar  y  la  eficacia en la 
Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; donde 
el clima escolar, no se  relaciona con las metas y objetivos que se propone lograr en una 
adecuada calidad educativa. 
Cuarta. No existe una relación significativa entre el clima escolar y la 
pertinencia en  la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla”  de San Martín de 
Porres, 2009, donde el clima escolar no tiene relación con los procesos, resultados y 
productos de la calidad educativa. 
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Quinta. No existe una relación significativa entre el clima  escolar  y  la  equidad 
en la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; 
donde el clima escolar no tiene relación con la distribución de los saberes y el 
conocimiento a través de actividades de aprendizaje. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Calidad Educativa 
2.2.1.1. Definición 
Kaoru Ishikawa (1986), establece “que la calidad es el desarrollo en todos los 
pasos y procesos hasta lograr una producción cien por ciento libre de defectos”. 
Gallegos (2004), señala “que la calidad se define enteramente en cumplir con los 
requisitos”.  
Seymour, D. (1995), citado por Griggs, T. (1998) plantea un esquema de 
mejoramiento del desempeño que mejoran y potencian la gestión en las universidades, 
como una vía para elevar los niveles de calidad al interior de éstas. Este esquema con 
algunos aportes adicionales está compuesto por cinco elementos: 
 Fijación del rumbo, entendida como explicitación del fin institucional. 
 Diseño  y  gestión  de  los  procesos,  como  una  forma  de  orientar  los 
procedimientos habituales y extraordinarios de la universidad hacia los fines que 
se ha propuesto. este diseño debe contemplar un contexto de cooperación y 
participación en las actividades académicas en el marco de un clima institucional 
de motivación que favorezca el desarrollo intelectual y la actualización 
permanente. 
 Medición y retroalimentación de cada uno de los procedimientos. Esto es 
importante para el control de la calidad de los procesos y productos en la 
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perspectiva del mejoramiento continuo del nivel de formación brindada por la 
institución. 
 Capacitación, como una forma de poner en cuestión el pasado y aprender de él. 
Esto tiene que ir junto a las facilidades que brinda la gestión para el uso de 
soportes tecnológicos modernos y para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
 Compromiso de quienes forman parte y hacen la institución, lo que se consigue 
fundamentalmente a través de la difusión de esperanza. Esto tiene que ver con 
una gestión que cree las condiciones para que todos los integrantes de la 
institución asuman el compromiso de lograr las metas y objetivos 
institucionales. 
Según Flores, M. (1997), el concepto de calidad educativa es relativamente 
reciente en la literatura pedagógica. A través de la historia, se han ido realizando 
mejoras en la educación, pero muchos de estos cambios han carecido de continuidad y 
han quedado sólo en propuestas, debido principalmente a las políticas educativas y a los 
diversos métodos utilizados  para  ellos.  Estos  cambios  educativos  no  han  buscado 
solamente cubrir criterios cuantitativos (número de alumnos beneficiados, mayor 
número de escuelas, etc.), sino también han considerado aspectos cualitativos que 
permitan ir mejorando los niveles de enseñanza y aprendizaje adaptándolos a las nuevas 
exigencias de la sociedad. 
Según Graells, (2002), la calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta. 
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Munch (2002), explica “que la calidad en la educación asegura a todos los 
jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta”. 
Según la OCDE (2012), la educación de calidad es aquella que asegura a todos 
los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta. No obstante, hay que tener en cuenta, 
que no es lo mismo preparar para la vida adulta en un entorno rural, relativamente 
sencillo y estable, que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es 
lo mismo educar aceptando sin más el modelo actual de sociedad que considerando la 
posible construcción de un mundo mejor para todos. 
IPEBA (2015), refiere a la calidad educativa como aquello que hay que 
garantizar para todos y cada uno de los estudiantes. En este sentido se ubica la noción 
de la calidad como derecho, punto de partida del IPEBA para su planteamiento de 
estándares de acreditación de las escuelas e instituciones educativas. El nexo entre 
calidad como derecho y equidad es entonces indisoluble. El Estado y las escuelas deben 
proveer a todos los estudiantes de una educación de calidad. Es derecho de cada 
estudiante acceder a ella, al margen de sus diferencias. 
2.2.1.2. Principios y factores 
Dentro de la gama de principios, se menciona la del sector Educación de España 
(LOGSE), que son los siguientes: 
 La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del 
currículo a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos. 
 La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los 




 La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los 
alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos en los países de nuestro 
entorno europeo. 
 El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el 
refuerzo de su autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema 
de verificación de los procesos y los resultados. 
 La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos 
sectores de la comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en 
los centros escolares. 
Asimismo, señala como factores que favorecen la calidad, entre otros: 
 La cualificación y formación del profesorado. 
 La programación docente. 
 Los recursos educativos y la función directiva. 
 La innovación y la investigación educativa. 
 La orientación educativa y profesional. 
 La inspección educativa. 
 La evaluación del sistema educativo. 
2.2.1.3. Características 
Según Griggs, T. (1998), la calidad educativa presenta las siguientes 
características: 
a. La naturaleza, diversidad, complejidad y trascendencia de las actividades en 
torno a la educación permite aseverar que su administración debe 
caracterizarse por ser: 
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b. Planificada, en cuanto que el desarrollo armónico y sostenido de la 
educación requiere de planes de variados horizontes temporales y 
espaciales. 
c. Controlada, a fin de medir y garantizar el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas.  
d. Desconcentrada, para hacer factible la atención del Servicio educativo hasta 
los lugares más recónditos del país. 
e. Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la función educativa 
requiere una concordancia y armonización de todos los sectores y entidades 
que desarrollan este servicio. 
f. Interdisciplinaria, por cuanto la educación, al haber dejado de ser actividad 
de una sola profesión. requiere del esfuerzo de diversos especialistas. 
g. Dinámica, de manera que la toma y ejecución de decisiones sea lo más 
rápida, flexible y eficaz posible. 
h. Innovadora, para introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos 
o administrativos, así como para posibilitar o apoyar los cambios 
estructurales. 
i. Participativa, para lograr aportes de docentes, alumnos y padres de familia; 
inclusive de otros grupos sociales y de la comunidad. 
2.2.1.4. Competitividad educativa 
Según Robbins y Coulter (2013); la competitividad educativa es un concepto que 
hace referencia a la capacidad de una entidad de prestar servicios en forma eficiente, 
haciendo que sus servicios sean atractivos, tanto dentro como fuera del país. La 
Competitividad es la característica de una organización cualquiera de lograr su misión, 
en forma más exitosa que otras organizaciones competidoras. Se entiende por 
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competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.  
Asimismo, señalan que la competitividad educativa es la capacidad de generar la 
mayor satisfacción de los usuarios al menor precio, o sea con prestación de los servicios 
educativos al menor costo posible. La competitividad depende especialmente de la 
calidad e innovación del producto; del nivel de precios que depende de la productividad 
y de la inflación diferencial entre países. Existen otros factores que se supone tienen un 
efecto indirecto sobre la competitividad como la calidad del producto, la cualidad 
innovativa del mismo, la calidad del servicio o la imagen corporativa del productor. La 
calidad de producto es la capacidad de producir satisfactores (sean bien económico o 
bienes y servicios) que satisfagan las expectativas y necesidades de los usuarios. Por 
otro lado, también significa realizar correctamente cada paso del proceso de producción 
para satisfacer a los clientes internos de la organización y evitar satisfactores 
defectuosos. Su importancia se basa en que el cliente satisfecho nos vuelve a comprar 
(en organizaciones mercantiles) o vota, colabora y paga sus impuestos o donativos con 
gusto (para organizaciones de Gobierno o de Servicio Social). La capacidad de producir 
más satisfactores (sean bienes o servicios) con menos recursos. La productividad 
depende en alto grado de la tecnología (capital físico) usada y la calidad de la formación 
de los trabajadores (capital humano). Una mayor productividad redunda en una mayor 
capacidad de producción a igualdad de costos, o un menor costo a igualdad de producto. 
Un costo menor permite precios más bajos o presupuestos menores. El servicio como 
componente de la competitividad, es la capacidad de tratar a sus clientes o ciudadanos 
atendidos, en forma honesta, justa, solidaria y transparente, amable, puntual, etc., 
dejándolos satisfechos de sus relaciones con la organización. Imagen: Es la capacidad 
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de la organización de promover en la mente de muchas personas la idea de que es la 
mejor alternativa para la obtención de los bienes o servicios que dejarán satisfechas sus 
necesidades y sus expectativas. El aumento de la competitividad internacional 
constituye un tema central en el diseño de las políticas nacionales de desarrollo 
socioeconómico. La competitividad de las empresas es un concepto que hace referencia 
a la capacidad de las mismas de producir bienes y servicios en forma eficiente (con 
costes declinantes y calidad creciente), haciendo que sus productos sean atractivos, 
tanto dentro como fuera del país. Para ello, es necesario lograr niveles elevados de 
productividad que permitan aumentar la rentabilidad y generar ingresos crecientes. Una 
condición necesaria para ello es la existencia, en cada país, de un ambiente institucional 
y macroeconómico estable, que transmita confianza, atraiga capitales y tecnología, y un 
ambiente nacional (productivo y humano) que permita a las empresas absorber, 
transformar y reproducir tecnología, adaptarse a los cambios en el contexto 
internacional y exportar productos con mayor agregado tecnológico. Tal condición 
necesaria ha caracterizado a los países que, a su vez, han demostrado ser los más 
dinámicos en los mercados mundiales.  
El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, 
políticos y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de 
referencia de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud autoprotectora 
a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo. La competitividad tiene 
incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que 
está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario. La 
ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y 
atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus 
competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos 
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rendimientos superiores a los de aquellos. El uso de estos conceptos supone una 
continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas 
grandes como en las pequeñas, en las de reciente creación o en las maduras y en general 
en cualquier clase de organización. Citado por Hernández, D. (2012). 
Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea 
"excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización. La 
competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se 
logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos 
representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como los 
accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el 
mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general. Una organización, 
cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de 
competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos procedimientos de 
análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de "planificación 
estratégica". La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos 
de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia 
global. Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de 
competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. Citado por 
Faustino (2014). 
La competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el 
máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, 
ideas, etc., y los procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos 
viene la idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su 
continuo esfuerzo de superación. Citado por Hernández, D. (2012). 
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La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 
organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema 
de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar variables exógenas, 
como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad económica, 
para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, una vez ha alcanzado un nivel 
de competitividad externa, deberá disponerse a mantener su competitividad futura, 
basado en generar nuevas ideas y productos y de buscar nuevas oportunidades de 
mercado. Citado por Hernández, D. (2012). 
Según Koontz y O’Donnell (2013); la competitividad educativa es el resultado 
de una mejora de calidad constante y de innovación. Competitividad educativa está 
relacionada fuertemente a productividad educacional: Para ser productivo, los servicios 
educativos, las inversiones en capital y los recursos humanos tienen que estar 
completamente integrados, ya que son de igual importancia.  
Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora 
de: La estructura de la institución, las estrategias, la competencia entre instituciones, las 
condiciones y los factores de la demanda, los servicios de apoyo asociados. La calidad 
total es la estrategia clave de la competitividad.  
El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en 
una economía cada vez más liberal, marco que hace necesario un cambio total de 
enfoque en la gestión de las organizaciones. En esta etapa de cambios, las empresas 
buscan elevar índices de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de 
calidad, lo que está obligando que los gerentes adopten modelos de administración 
participativa, tomando como base central al elemento humano, desarrollando el trabajo 
en equipo, para alcanzar la competitividad y responda de manera idónea la creciente 
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demanda de productos de óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez más 
eficiente, rápido y de mejor calidad.   
Según Stoner (2013); la competitividad educativa es la capacidad que tiene el 
ente de obtener rentabilidad en el mercado en relación con sus competidores. La 
competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido 
y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 
oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a una 
empresa como a un país. Por ejemplo, una empresa será muy competitiva si es capaz de 
obtener una rentabilidad elevada debido a que utiliza técnicas de producción más 
eficientes que las de sus competidores, que le permiten obtener ya sea más cantidad y/o 
calidad de productos o servicios, o tener costos de producción menores por unidad de 
producto.  
Una empresa es competitiva en precios cuando tiene la capacidad de ofrecer sus 
productos a un precio que le permite cubrir los costos de producción y obtener un 
rendimiento sobre el capital invertido. Sin embargo, en ciertos mercados los precios de 
productos que compiten entre sí pueden variar, y una empresa puede tener la capacidad 
de colocar un producto a un precio mayor que la competencia debido a factores distintos 
del precio, como la calidad, la imagen, o la logística. En estos tipos de mercado, si la 
empresa puede colocar sus productos y obtener una rentabilidad, la empresa es 
competitiva en otros factores.  
La competitividad en precios es importante en mercados de bienes y servicios 
estandarizados, mientas que la competitividad en otros factores es importante en 
mercados de bienes y servicios que pueden ser diferenciados por aspectos como la 
calidad. Las ventajas son los elementos que permiten tener mayor productividad en 
relación con los competidores. Las ventajas se pueden clasificar en ventajas 
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comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas surgen de la 
posibilidad de obtener con menores costos ciertos insumos, como recursos naturales, 
mano de obra o energía. Las ventajas competitivas se basan en la tecnología de 
producción, en los conocimientos y capacidades humanas. Las ventajas competitivas se 
crean mediante la inversión en recursos humanos y tecnología, y en la elección de 
tecnologías, mercados y productos. Citado por Hernández, D. (2012). 
2.2.1.5. Aprender a aprender  
El proceso de enseñanza - aprendizaje, puesto en juego en las instituciones 
educativas contribuye a la elaboración de conocimientos, en las ciencias, el arte, y la 
tecnología, en base a la intencionalidad de adquirir nuevos conocimientos mediante la 
integración de estructuras cognitivas; de forma que los nuevos datos, los nuevos 
conocimientos, se articulan con los conocimientos preexistentes, estas adquieran un 
sentido y una significación para el sujeto que aprende. 
Así el saber se elabora a través de la reestructuración activa y continua, y de la 
interpretación  que se tiene del mundo; el proceso de enseñanza - aprendizaje tiene que 
convertirse en proceso dinámico, flexible y creativo, orientado a resolver problemas, a 
descubrir e interpretar los principios y las leyes de la ciencia, el arte y la tecnología, que 
quien aprende ejercite las capacidades cognitivas básicas para que puedan reconstruir 
y construir el conocimiento, objetivo para transformar la práctica educativa tradicional; 
que los estudiantes sean parte de un proceso en donde aprendan haciendo, aprendan a 
aprender y aprendan a ser. 
El “aprender haciendo”, promueve el descubrimiento y la indagación; rechaza: 
la simple memorización - repetición la rigidez de los contenidos, la copia y 




Implica el aprendizaje activo, con la demanda, de la modificación de estrategias 
didácticas, la organización del ambiente del trabajo y nuevas formas de planificar y 
evaluar; tiene importancia puesto que permite el desarrollo y aumenta de las 
capacidades propias del docente y el alumnado, mejora el rendimiento y favorece un 
clima escolar atractivo. 
Por tanto el aprendizaje activo, constituye el eje central de una nueva forma de 
promover el aprendizaje de los estudiantes, porque propicia el desarrollo y el aumento 
de sus capacidades; con el apoyo de la nueva forma de planificación flexible y 
situacional contraria a la planificación repetitiva, rígida y normativa, con una nueva 
forma de evaluación guiada en los saberes, cognitivos, procedimentales y actitudinales 
durante el proceso. 
El “aprender a aprender” implica flexibilizar el hecho educativo visto como 
proceso, con un docente despierto e innovador con actualización de sus conocimientos 
permanente, que promueva el desarrollo de una verdadera facilitación de los 
aprendizajes y el dominio del proceso de producción de conocimientos y no solo de los 
contenidos, sino de las didácticas y estrategias metodológicas. Implica además poner 
mayor énfasis en el aprendizaje que en la enseñanza; con un sujeto crítico de su 
aprendizaje, obligado a pensar con cabeza propia. 
El “aprender a aprender” conduce a crear un clima escolar democrático, al 
desarrollo dinámico del currículo y de la creatividad, con la resolución de problemas; la 
capacidad de respuesta ante las demandas educativas, y la construcción de propuestas 
alternativas. 
Las instituciones educativas por lo tanto, se incorporan a la mercadotecnia 
educativa, con un sistema abierto a las influencias externa o de su entorno, ofreciendo 
servicios demandados en base a la construcción de propuestas alternativas, que satisfaga 
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la inquietud del estudiante y de   la colectividad a la cual sirve, por ello es de suma 
importancia la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la 
participación democrática de los integrantes de la comunidad educativa: padres de 
familia, estudiantes autoridades docentes y personas que son parte de la institución y 
que tienen interés en su desarrollo. 
El “aprender a ser” conlleva: desarrollo de la cooperación grupal, y 
comportamiento solidario, apertura hacia el cambio y reforzamiento de la vocación 
profesional del estudiante; conlleva además desarrollo: cognitivo, de habilidades y 
destrezas y actitudinal, desarrollo de la relación dialógica y voluntad para hacer bien las 
cosas. 
2.2.1.6. Calidad educativa en el Perú 
Actualmente en el Perú se está considerando el aprendizaje por competencias. 
En el proceso de reorientación de la educación se han planteado diversos procesos de 
reforma e innovación curricular que incluyen modificación de planes y programas de 
estudios e incluso el cambio de modelo educativo. En  este caso se trata del aprendizaje 
por competencias. Según  este modelo  todos los seres humanos tienen la capacidad y el 
potencial susceptible a desarrollarse si se tiene el interés por aprender, por lo que se 
sustenta en lo planteado por Jacques Delors (1997) y que se conoce como los cuatro 
pilares de la educación: aprender a ser, aprenderá a conocer, aprender a hacer y aprender 
a vivir en sociedad. De este modo las competencias se establecen como un conjunto de 
actitudes, habilidades y conocimientos que se expresan mediante desempeños relevantes 
para dar solución a la problemática social, así como para generar necesidades de cambio 
y transformación. 
Según Parra (2006), el propósito de la educación basada en competencias es 
proporcionar educación de manera tal que lo aprendido en el aula pueda utilizarse para 
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resolver problemas de la vida común del estudiante. Bajo este concepto las 
competencias promueven un significado de unidad e implica que los elementos del 
conocimiento tienen sentido solo en función del conjunto. Aunque se pueden fragmentar 
sus componentes, estos por separado no constituyen una competencia: ser competente 
implica el dominio de la totalidad de elementos y no solo de algunas de sus partes. 
En cambio Coll (2008) plantea en principio que la competencia como conceptos 
e circunscribe prácticamente al ámbito laboral, ocupacional y profesional. En su 
propuesta menciona que se corre el riesgo de que este concepto y la rapidez con la cual 
se ha adoptado en el medio educativo sea una moda más y que en unos pocos años 
estará en el olvido ante nuevas propuestas de reforma y mejora educativa.  No cuenta 
con una definición única ni definitiva de competencia y pone en tela de juicio la 
posibilidad que a través de este modelo se logre un avance significativo en la educación. 
2.2.1.7. Dimensiones 
Se considera las de Posner, G. (1998) 
2.2.1.7.1. Planes de Estudios 
Denominado también “plan curricular”; según Posner, G. (1998), es un plan de 
construcción (y formación) que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la 
pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo 
y real llamado enseñanza. El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría 
pedagógica al aula, a la enseñanza real. El currículo es el mediador entre la teoría y la 
realidad de la enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con 
sus alumnos en el aula, es una pauta ordenadora del proceso de enseñanza.  
Para Arnaz, J. (1993), "Currículo", es un plan que norma y conduce, 
explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza aprendizaje que se 
desarrolla en una institución educativo. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, 
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proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada acciones que se quiere 
organizar; en otras palabras, es una construcción conceptual destinada a conducir 
acciones, pero no en las acciones mismas, si bien de ellas se desprenden evidencias que 
hacen posible introducir ajustes o modificaciones al plan. 
Barriga, C. (2000), es entendido como un conjunto organizado de materias o 
cursos que se prevén deben seguir los alumnos a lo largo de una carrera en la escuela o 
en la universidad. Este debe estarlo suficientemente integrado y estructurado para lograr 
los objetivos prescritos: la formación académico – profesional, la investigación 
científica – humanista, y la proyección social. 
2.2.1.7.2. Nivel profesional docente 
El docente como profesional necesita una formación rigurosa que atienda a la 
calidad humana y a la eficiencia en el área de su especialidad sobre la base de una sólida 
formación humanística, científica y técnica. Algunos autores plantean que las 
características básicas del docente universitario son las siguientes: 
 Poseedor de un amplio bagaje cultural, con un dominio profundo de su 
materia, que le permita dar respuesta a las originales relaciones mentales, 
promovidas por la apertura, la autocrítica y la reflexión continua, en busca de 
un mejoramiento continuo de la calidad de la práctica educativa. 
 Una alta formación en los principios esenciales psicológicos y 
psicopedagógicos, que sirvan de fundamento para profundizar la reflexión, 
creación y verificación de metodologías, recursos didácticos y sistemas de 
evaluación. 
 Gran sensibilidad a la innovación y tolerancia a la ambigüedad creativa, 
orientando su práctica educativa a la formación de habilidades de 
razonamiento y formación de valores. 
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 Elevada capacidad de  liderazgo  para  dirigir  los  cambios  en  el  proceso 
educativo que implica, la formación de un  hombre, innovador, creativo y 
autónomo que enfrente los retos planteados por el proceso de globalización, 
de la sociedad moderna hacia la era del conocimiento. 
 Altos valores éticos y morales sobre la base de la autonomía y la 
responsabilidad rescatando la condición práctica de la educación, al enseñar 
con el ejemplo, formando profesionales con valores éticos y morales que 
implique el manejo de su libertad con responsabilidad, y el respeto a las 
personas y sus particularidades. 
 Conocedor y respetuoso de la diversidad histórica – cultural de nuestros 
pueblos, teniendo una visión intercultural de la educación, que sirva para 
ayudar en la tarea de construir y transmitir la identidad cultural de nuestros 
pueblos. Este conocimiento y respeto debe corresponder a una actitud de 
compromiso con los menos favorecidos, que no han contado con la 
oportunidad para acceder al mundo del conocimiento que significa la 
educación superior. 
2.2.1.7.3. Tecnologías y sistemas de información 
Para Forrester, V. (1999), en este nuevo milenio parece como si todo se tuviera 
que hacer desde una compresión del mundo a partir de una perspectiva global, donde la 
tecnología de la información y de la comunicación, junto con la economía, tienen la 
última palabra a la hora de dibujar la sociedad del futuro. 
La globalización y la revolución de la información han ido de la mano con el 
cambio de paradigma tecnológico. Desde mediado de siglo XVIII hay un incesante 
desarrollo científico tecnológico, pero es en el siglo XX, que se da un esplendoroso 
desarrollo. Si antes la producción de conocimientos científicos y su aplicación 
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tecnológica mediaba un lapso de tiempo algunas veces prolongado, hoy a inicios del 
siglo XXI se puede decir que en algunos casos el tiempo es cero. Esto significa que 
prácticamente realizado el descubrimiento se tiene su aplicación tecnológica, citado por 
Calderón (2002). 
Por otro lado, Internet se estaría transformando en una institución que tendría 
como dogma fundamental el culto a la información y a la computadora, en este contexto 
se plantearía que: “sólo es real lo que la máquina puede producir”. Sin embargo, 
Internet también podría considerarse como una posibilidad que dificultaría el proceso de 
globalización a través de marcos legales y la fabricación de virus o bombas 
informáticas, herramientas que podrían destruir información valiosa para negociaciones 
internacionales de los gobiernos y las empresas. 
2.2.1.7.4. Contexto académico - administrativo 
El contexto académico – administrativa, entiéndase gestión, tiene un carácter 
práctico y técnico. Es muy importante porque una buena gestión tiene un impacto 
inmediato en la calidad de las universidades y de los programas que se imparten en 
ellas. Una gestión eficaz permitirá a las universidades orientarse al logro de mejores 
niveles de calidad. 
Una buena gestión no debe entenderse sólo como el manejo eficiente de los 
recursos, esta se refiere además a un proceso que permita a la universidad desarrollarse 
y crecer, en la perspectiva de establecer hoy un contexto académica - administrativa que 
genera mañana una ventaja y una posición favorable en el sistema universitario. 
Seymour, D. (1995), citado por Griggs, T. (1998) plantea un esquema de 
mejoramiento del desempeño que mejoran y potencian la gestión en las universidades, 
como una vía para elevar los niveles de calidad al interior de éstas. Este esquema con 
algunos aportes adicionales está compuesto por cinco elementos: 
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 Fijación del rumbo, entendida como explicitación del fin institucional. 
 Diseño y gestión de los procesos, como  una  forma  de  orientar  los 
procedimientos habituales y extraordinarios de la universidad hacia los fines 
que se ha propuesto. este diseño debe contemplar un contexto de 
cooperación y participación en las actividades académicas en el marco de un 
clima institucional de motivación que favorezca el desarrollo intelectual y la 
actualización permanente. 
  Medición y retroalimentación de cada uno de los procedimientos. Esto es 
importante para el control de la calidad de los procesos y productos en la 
perspectiva del mejoramiento continuo del nivel de formación brindada por 
la institución. 
 Capacitación, como una forma de poner en cuestión el pasado y aprender de 
él. Esto tiene que ir junto a las facilidades que brinda la gestión para el uso 
de soportes tecnológicos modernos y para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. 
 Compromiso de quienes forman parte y hacen la institución, lo que se 
consigue fundamentalmente a través de la difusión de esperanza. Esto tiene 
que ver con una gestión que cree las condiciones para que todos los 
integrantes de la institución asuman el compromiso de lograr las metas y 
objetivos institucionales. 
Por otro lado, es importante tener en cuenta la Importancia de la evaluación 
externa de la calidad como una herramienta vital para la excelencia de una institución, 
porque permite acreditar y evaluar instituciones, auditar procedimientos al interior de 
ellas, evaluar investigaciones y la calidad de la enseñanza brindada 
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Entre los impactos que ha provocado la evaluación externa de la calidad en 
algunos países podemos mencionar que ha permitido instaurar procedimientos 
permanentes de control de calidad, enriquecimiento de las bibliotecas, reformulación de 
currículos y perfeccionamiento de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
2.2.2. Referente a Clima de aula 
Para CERE (1993), el clima escolar es el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso 
dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez 
de los distintos procesos educativos. 
Según Arón y Milicic (1999), los climas escolares se describen de la siguiente 
forma: 
 Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en que la 
convivencia social es más positiva, en que las personas sienten que es 
más agradable participar, en que hay una buena disposición a aprender y 
a cooperar, en que los estudiantes sienten que sus crisis emocionales 
pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a que aflore la mejor 
parte de las personas. 
 Climas tóxicos: son, por el contrario, aquellos que contaminan el 
ambiente contagiándolo con características negativas que parecieran 
hacer aflorar las partes más negativas de las personas. En estos climas, 
además, invisibilizan los aspectos positivos y aparecen como inexistentes 
y, por lo tanto, existe una percepción sesgada  que amplifica los aspectos 
negativos, y las interacciones se tornan cada vez más estresantes e 
interfieren en una resolución de conflictos constructiva. 
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Según Cornejo y Redondo (2001), el clima social de una institución educativa 
corresponde, a la “percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 
interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el 
contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”. Además, según Cornejo y 
Redondo (2001), si el clima escolar se define a través de las “percepciones de los 
sujetos, es posible estudiarlo desde las percepciones que tienen los distintos actores 
educativos: alumnos, profesores, paradocentes o apoderados”.  
Según Prado, V. y Ramírez, L. (2009), el clima escolar es definido como el 
ambiente social que se vive en un escenario educativo, cuya calidad depende de las 
características de las relaciones entre los agentes educativos, las formas específicas de 
organización de la institución, las escalas axiológicas que circulan en los agentes 
educativos y el contexto socioeconómico y político en donde se inserta.   
Moos, R. y Trickett, E. (1974) para definir el clima escolar se sirvieron de dos 
variables: los aspectos consensuados entre los individuos, y las características del 
entorno en donde se dan los acuerdos entre los sujetos; el clima surgido a partir de esta 
ecuación afecta el comportamiento de cada uno de los agentes educativos.  
Para Cohen y Manión (1997), “la disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del 
individuo y de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus 
de maestro y de las normas vigentes en el colegio y en la clase” . 
Murray, C. y Greenberg, D. (2001) se detienen en la revisión de aspectos 
particulares más puntuales, entre ellos: la personalidad como elemento explicativo de la 
conducta de los sujetos; asumen que el estudio de estas particularidades permite 
aproximarse a la comprensión del comportamiento de los grupos en escenarios 
socializantes, tal y como lo es la escuela. Citado por Guerrero (2013). 
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2.2.2.2. Relaciones que favorecen el clima de aula 
Para Arón y Milicic (1999), son las siguientes: 
2.2.2.2.1. Profesor - alumno 
Uno de los factores importantes para potenciar y fortalecer el aprendizaje desde 
la educación preescolar hasta los últimos cursos de secundaria corresponde a la relación 
profesor-alumno. Al respecto, una relación profunda entre los profesores y los alumnos 
ayudará a allanar el terreno, a encontrar las causas de los problemas y a solucionarlos. 
Uuno de los elementos que define la relación entre el profesor y los alumnos 
corresponde a la disciplina, la cual puede ser entendida como el equilibrio entre poder y 
autoridad.  
Para Cohen y Manión (1997), “la disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del 
individuo y de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus 
de maestro y de las normas vigentes en el colegio y en la clase”. 
Para Arón y Milicic (1999), el desarrollo de la clase constituye un contexto 
social particular, donde el poder del profesor se compone de cuatro elementos que 
funcionan por separado o confluyendo.  Estos elementos son; 
 El carisma o capacidad de atraer o influir en los demás mediante la propia 
personalidad. 
 El poder intelectual o el conocimiento o dominio de la materia determinada. 
 Los recursos implícitos al propio poder o la capacidad para organizar todos 
los aspectos de las actividades de los alumnos. 
 El dominio o la capacidad de obtener control sobre una situación. 
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 En todos los casos, la autoridad del maestro deriva no sólo de su papel 
tradicional de dar instrucción, sino también del sistema de reglas que 
funcionan en la escuela y en la clase en particular. 
Los profesores deben comprender que una labor muy importante es la 
motivación hacia sus alumnos, no sólo es el hecho de trasmitir conocimientos, sino que 
motiven en sus alumnos, el aprender a aprender. Se sugiere que podría emplearse 
mucho más tiempo para motivar a los alumnos; y que si están bien motivados aprenden 
más aprisa que aquellos desmotivados; y el tiempo que se toma para mejorar el clima de 
motivación de la clase puede considerarse tiempo invertido para futuros dividendos en 
vez de tiempo perdido sin provecho. La motivación, “es un proceso que conduce a los 
alumnos a experiencias en las cuales puede ocurrir el aprendizaje, energiza y activa a 
los alumnos y los mantiene razonablemente alertas; conserva su atención en una 
dirección determinada”. Así pues, la motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje 
como la conducta de los alumnos y si están motivados para aprender, aprenden más. Y, 
además una buena forma para evitar problemas de conducta es involucrar a los alumnos 
en el aprendizaje. Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en última instancia es 
la auto motivación, o sea que los alumnos desarrollen sus propios intereses por 
aprender, que continúen motivados de tal manera que ellos busquen el conocimiento 
después de participar en su clase. 
2.2.2.2.2. Alumno - alumno 
Arón y Milicic (1999), consideran que, debido a diferentes estudios realizados 
en distintos contextos con diversos instrumentos, existe una relación directa entre un 
clima escolar positivo y variables como: variables académicas: rendimiento, adquisición 
de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia 
el estudio. A su vez, la percepción de la calidad de vida escolar se relaciona también con 
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la capacidad de retención de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría 
asociada a: sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 
habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se 
aprende en la escuela, identificación con la escuela, interacciones con pares, 
interacciones con los profesores. 
Los directivos escolares toman las decisiones básicas en cuanto al tamaño y la 
composición del grupo, ya sea una sección transversal de la población escolar, o que 
ésta este agrupada en forma especial, teniendo cono norte, las normas institucionales y 
nacionales; sin embargo, es el profesor quien tiene que asumir las riendas del control en 
el aula, y su influencia en el comportamiento de los alumnos y las relaciones que 
establecen entre sí, es de vital importancia. En efecto, un profesor dominador y 
autoritario, estimula a los alumnos a asumir comportamientos de dominación con 
relación a sus compañeros. 
Se crea un clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con relación a 
otros alumnos. Esto es:  
 El alumno que sufre control autoritario rehúye a ese control de forma evidente 
y violenta, cuando puede; de forma velada, por medio de desinterés y de 
pasividad, cuando no tiene otra salida.  
 Los alumnos más fuertes transfieren dominación hacia los alumnos más 
débiles. 
Tal clima de desigualdad, competición, lucha y tensión produce   efectos   
negativos   sobre   el   aprendizaje.   Vuelca    sus preocupaciones para la defensa de la 
dominación y la agresión de los otros alumnos, frustrándose en sus tentativas de 




Para Uculmana (1995), los profesores pueden hacer varias cosas para fomentar 
las relaciones positivas entre los alumnos; por ejemplo, en el proceso de ayudar a los 
integrantes de la clase a conocerse entre sí, como individuos y comenzar a funcionar 
como una comunidad de aprendizaje. Se les puede proporcionar oportunidades de 
presentarse a sí  mismos bajo una luz positiva y de exhibir sus talentos e intereses 
únicos. Los alumnos que buscan objetivos comunes tienden a conocerse y a valorarse 
entre sí, de modo que las experiencias de aprendizaje cooperativas bien estructuradas 
pueden conducir a reacciones de compañeros positivos, incluyendo relaciones que 
cruzan las líneas de otros géneros, de clase social y étnicas. 
2.2.2.3. Factores que influyen en el clima de aula 
Diferentes estudios realizados en distintos contextos con diversos instrumentos 
hablan de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables como: 
rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de 
actitudes positivas hacia el estudio (Arón y Milicic, 1999). A su vez, la percepción de la 
calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención de los centros 
educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de bienestar 
general, sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo 
escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, identificación con 
la escuela, interacciones con pares, interacciones con los profesores. 
Otro de los aspectos que influye en el clima social escolar, mejor dicho en el 
fracaso escolar, es el consumo de alcohol por parte de los jóvenes. Al respecto, 
diferentes estudios han analizado la relación entre diversas variables escolares y la 
conducta de consumo de alcohol entre los adolescentes. En este sentido, Laespada y 
Elzo (1996), a través de un estudio realizado establecieron una clara relación entre el 
consumo de alcohol y el fracaso escolar, entendido éste como la repetición de cursos, y 
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que los alumnos abstemios tienen una percepción más favorable de su trabajo, mientras 
que los que más consumen alcohol manifiestan peores percepciones de su rendimiento 
escolar. 
2.2.2.4. Teorías relacionadas al clima de aula 
Muchas son las investigaciones que demuestran que las interacciones que se dan 
en el interior de la sala de clases constituyen un factor importante en el aprendizaje de 
los alumnos. Desde la perspectiva de Vigotsky (1992) se ha demostrado que: 
La influencia que tiene la interacción de los pares o de los adultos en el 
desarrollo de los niños, a través, de esta interacción se van transmitiendo significaciones 
pertinentes desde el punto de vista cultural que contribuyen al desarrollo de su lenguaje 
y pensamiento. En esta misma perspectiva, propone la noción de “zona de desarrollo 
próximo” en la cual postula que toda persona está dotada de un desarrollo potencial que 
puede alcanzarse en la medida que cuenta con la mediación o guía de un adulto 
(profesor) o con la colaboración de un compañero. 
Según Piaget (1983), “el aprendizaje es descubrir respuestas pertinentes a las 
demandas o exigencia del medio”. El medio es fuente de aprendizaje. El medio solicita 
al individuo adaptarse y regular sus conductas. 
El otro aspecto que tiene que ver con  la importancia  del  clima en educación es 
la  preocupación  social  que  está despertando los grandes índices de violencia generada 
en los colegios en donde los actores de proceso de enseñanza-aprendizaje se ven 
involucrados en situaciones violentas que ponen  en peligro  la integridad física de las 
personas, produciendo un ambiente muy contraproducente y que no le hace nada de bien 
al desarrollo de los aprendizajes en las instituciones educativas, por el contrario crean 
una gran incertidumbre sobre los acontecimientos y los procesos  que se llevan a cabo 
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en las instituciones educacionales. Algunos dramatizan la situación, pero, sin embargo, 
hay que reconocer que hay algo de verdad    en lo que mencionan. 
Según Avilés (2002), la sala de clases parece en ocasiones más un ring de boxeo 
que un lugar para aprender.  Las sillas y los bancos están demás. El pizarrón sirve tan 
solo para anotar los puntos y los rounds. Sin darnos cuenta la sala de clases se ha 
convertido en un cuadrilátero, donde la sociedad ha tomado palco en este combate. 
Según López (1994), el tema de la convivencia (violencia) en la escuela aparece 
como una sentida necesidad de la sociedad en general y del sistema educacional en 
particular, pues el clima en que se trabaja y/o estudia, condiciona los comportamientos 
individuales y colectivos en relación con la satisfacción y el rendimiento. 
En general todos los actos violentos en las escuelas están sujetos a las relaciones 
existentes entre las personas, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos 
cognitivos están presentes y conforman gran parte de ámbito educativo. Teniendo como 
telón de fondo el contexto familiar de cada uno de los alumnos – alumnas. 
Ahora bien, es necesario hacer una distinción en relación con el término 
conflicto y violencia, se dijo anteriormente, que los conflictos eran inherentes a la 
existencia humana. La escuela como un organismo vivo y dinámico plasmado de 
relaciones e interacciones humanas presupone situaciones de conflicto como parte de la 
vida escolar, como parte del crecimiento y desarrollo estudiantil de los alumnos. Lo 
importante aquí es que la escuela, como parte de su misión educadora, considere los 
conflictos como una instancia pedagógica y esté preparada para lidiar con los conflictos 
que emergen de estas múltiples interrelaciones producidas en la institución escolar. 
Negar esta realidad es negar la esencia de la escuela. Por otro lado, cuando se habla de 
violencia, se está hablando de algo adquirido, así como el conflicto es parte de la 
naturaleza social humana, la violencia se adquiere y se aprende.  
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Según Rojas (1995), las semillas de la violencia se siembran, en los primeros 
años de vida, se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus 
frutos en la adolescencia. 
2.2.2.5. Dimensiones 
La UNESCO (2012), considera que el clima de relaciones humanas que 
prevalece en las escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de los 
estudiantes en América Latina. El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las 
capacidades instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen 
clima escolar es una organización profesional donde existe colaboración entre directivos 
y profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se 
promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros. Los estudios 
cuantitativos de gran escala, por la naturaleza de la metodología que utilizan, no están 
hechos para capturar las variables de proceso a profundidad. Y esta puede ser una razón 
por la cual en las evaluaciones comparadas el clima captura parte de la varianza que 
podría explicarse por los procesos escolares. La literatura especializada resalta también 
la importancia del clima escolar en el aprendizaje.  
Muchos autores consideran múltiples dimensiones para el clima escolar, según el 
tipo de estudios que realizan, para este trabajo se considera las propuestas por la 
UNESCO, que son: Organización del aula, bullying, violencia escolar y convivencia. 
2.2.2.5.1. Organización del aula 
Según la UNESCO, un aula con alta organización permite a los estudiantes 
sentirse tranquilos y seguros, y genera un ambiente favorable para el aprendizaje. Los 
análisis de las interacciones entre docentes y alumnos dan cuenta que el clima escolar 
está relacionado con la organización del aula. La organización de aula incluye el manejo 
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de conducta del profesor, la manera de que los estudiantes responden a las reglas y 
normas de la clase y la productividad dentro de la sala de clase. 
2.2.2.5.2. Bullying 
Según la UNESCO, el bullying representa un fenómeno específico de 
comportamientos agresivos repetidos en los que existe una diferencia sistemática de 
poder entre abusador y víctima. Esto puede involucrar acciones físicas, verbales, de 
exclusión social o indirectas (como rumores) para afectar a una o varias personas. De 
hecho, se ha señalado que es difícil medir el bullying puesto que se debe detectar su 
cronicidad e intencionalidad, a la vez que se detecta el desbalance de poder entre 
víctima(s) y victimario(s). 
Dada la naturaleza de los estudios comparativos de gran escala como el SERCE, 
estos se acercan de manera general al constructo del bullying, y pretenden más bien 
realizar una estimación global de la presencia de estos fenómenos. 
2.2.2.5.3. Violencia escolar 
Según la UNESCO, la violencia escolar entre pares propicia resultados 
académicos bajos y refleja un clima escolar negativo. Se ha comprobado que, en 
escuelas y aulas con violencia más frecuente, existe un deterioro del capital social y 
falta de habilidades para solucionar conflictos pacíficamente. En estos contextos los 
estudiantes obtienen menores resultados académicos. Los resultados del SERCE 
muestran que las escuelas en la Región pueden ser lugares donde ocurren hechos de 
violencia física o simbólica que afectan la vida de los estudiantes. La presencia de 
robos, peleas, agresiones verbales y vandalismo, por ejemplo, son situaciones violentas 






Según la UNESCO, y en contraposición a lo anterior, una convivencia escolar 
positiva entre estudiantes, así como entre profesores y alumnos se relaciona 
positivamente con el logro académico. Un entorno de sana convivencia refleja un clima 
escolar positivo. En esta dimensión resaltan algunas aristas interesantes para la política 
educativa. En primer lugar, se ha observado que las buenas relaciones entre distintos 
grupos étnicos y culturales en la escuela favorece el aprendizaje como es el caso de la 
relación entre estudiantes afroamericanos, anglosajones e hispanos en las escuelas 
estadounidenses. En segundo lugar, las variables propias del profesor están asociadas 
positivamente con los resultados de los estudiantes. Una relación fluida alumno/profesor 
tendría una alta correlación con buenos resultados de los estudiantes. Se ha mostrado en 
la literatura que el contexto de la escuela modera las relaciones entre estudiantes de 
riesgo, y actúa como factor protector.  
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad. Conjunto de características y propiedades que tiene un producto o servicio que 
le confieren la capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del 
consumidor. 
Calidad Educativa. Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional 
de cada país para responder a sus demandas sociales, producir aprendizajes 
significativos y favorecer el desarrollo integral de la persona y la sociedad. 
Clima Escolar. Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico 
confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los 
distintos productos educativos. 
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Educación. Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todo sentido. Conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales también son 
transferidos a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 
enseñanza, la formación o la investigación. 
Interacción social. Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado 
grupo. El concepto que se asume, hace referencia a las diversas variedades de relaciones 
recíprocas entre alumnos, en el aula de clases. 
Motivación. Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de 
voluntad y el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías 
sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta observable. La 
motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 
metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 
alguna necesidad personal. 
Plan de estudios. Conjunto de asignaturas que deberán estudiar los alumnos de la 
Escuela Académico Profesional de obstetricia, que tienen un peso determinado 
(créditos) proporcional a la importancia de la asignatura y con una determinada carga 
horaria. 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La calidad educativa se relaciona significativamente con el clima de aula en la I. 
E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La dimensión plan de estudios y el clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
HE2: La dimensión nivel profesional docente y el clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
HE3: La dimensión tecnología y sistema de información y el clima de aula se 
relacionan significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
HE4: La dimensión contexto académico administrativo y el clima de aula se 
relacionan significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Calidad Educativa 
Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional de cada país 
para responder a sus demandas sociales, producir aprendizajes significativos y 
favorecer el desarrollo integral de la persona y la sociedad. 
Variable 2: Clima de Aula 
Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado 
por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales 
de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren un 




 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 








 Dominio de los 
contenidos. 
 Dominio de la 
procedimientos 
metodológicos 




 Cuadros estadísticos. 








 Dominio de la 
didáctica. 




 Cuadros estadísticos. 








 Técnicas evaluativas. 




 Cuadros estadísticos. 





 Nivel de compromiso. 
 Grado de cooperación. 
 Cumplimiento de 
normas 




 Cuadros estadísticos. 









 Reglas y normas 
 Productividad en el 
aula 




 Cuadros estadísticos. 




 Exclusión social 
 Rumores 




 Cuadros estadísticos. 







 Riñas y disputas 
 Robos 




 Cuadros estadísticos. 




 Relación fluida 
 Logro de objetivos de 
aprendizaje 




 Cuadros estadísticos. 









4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un 
atributo según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre 
los resultados estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 40 
docentes, la muestra es de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 





Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 





Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista 
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con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.891, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 40 encuestados tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. (Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Calidad Educativa 
5.2.2.1. Dimensión: Plan de Estudios 
Tabla 4 
Pregunta 1. ¿Los Planes y Programas considerados por la I.E. Alfredo Bonifaz 
muestran contenidos adecuados, según las necesidades de la sociedad actual? 





Algunas veces 2 5,0 5,0 5,0 
Casi siempre 13 32,5 32,5 37,5 
Siempre 25 62,5 62,5 100,0 






Figura 1. Pregunta 1. ¿Los Planes y Programas considerados por la I.E. Alfredo 
Bonifaz muestran contenidos adecuados, según las necesidades de la sociedad actual? 
Análisis: 
1. El 62.50% de los encuestados aseguran que siempre los Planes y Programas de la 
I.E. considerados por la I.E. Alfredo Bonifaz muestran contenidos adecuados, según 
las necesidades de la sociedad actual. 
2. El 32.50% de los encuestados aseguran que casi siempre los Planes y Programas de 
la I.E. considerados por la I.E. Alfredo Bonifaz muestran contenidos adecuados, 
según las necesidades de la sociedad actual. 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces los Planes y Programas de la 
I.E. considerados por la I.E. Alfredo Bonifaz muestran contenidos adecuados, según 
las necesidades de la sociedad actual. 
Tabla 5 
Pregunta 2. ¿Los Directores y docentes demuestran empeño en sus labores, con el fin 
de cumplir con los Planes de Estudio? 





ALGUNAS VECES 6 15,0 15,0 15,0 
CASI SIEMPRE 14 35,0 35,0 50,0 
SIEMPRE 20 50,0 50,0 100,0 







Figura 2. Pregunta 2. ¿Los Directores y docentes demuestran empeño en sus labores, 
con el fin de cumplir con los Planes de Estudio? 
 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los Directores y docentes 
demuestran empeño en sus labores, con el fin de cumplir con los Planes de Estudio. 
2. El 35% de los encuestados aseguran que casi siempre los Directores y docentes 
demuestran empeño en sus labores, con el fin de cumplir con los Planes de Estudio. 
3. El 15% de los encuestados aseguran que algunas veces los Directores y docentes 
demuestran empeño en sus labores, con el fin de cumplir con los Planes de Estudio. 
 
 Frecuencias $PLAN_DE_ESTUDIOS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Plan de Estudiosa 
ALGUNAS VECES 8 10,0% 20,0% 
CASI SIEMPRE 27 33,8% 67,5% 
SIEMPRE 45 56,2% 112,5% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Plan de estudios” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Plan de estudios” se 
tiene que un 56.2% de los encuestados aseguran que siempre los Planes y Programas de 
la I.E. considerados por la I.E. Alfredo Bonifaz muestran contenidos adecuados, según 
las necesidades de la sociedad actual, y los Directores y docentes demuestran empeño 
en sus labores, con el fin de cumplir con los Planes de Estudio, agregando a los 
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encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 90%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 10% opta por algunas veces. 
5.2.2.2. Dimensión: Nivel profesional docente 
Tabla 6 
Pregunta 3. ¿Los profesores de la I. E. están capacitados y poseen grados y títulos que 
avalan su desempeño? 





ALGUNAS VECES 6 15,0 15,0 15,0 
CASI SIEMPRE 14 35,0 35,0 50,0 
SIEMPRE 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Pregunta 3. ¿Los profesores de la I. E. están capacitados y poseen grados y 
títulos que avalan su desempeño? 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los profesores de la I. E. están 
capacitados y poseen grados y títulos que avalan su desempeño. 
2. El 35% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores de la I. E. están 
capacitados y poseen grados y títulos que avalan su desempeño. 
3. El 15% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores de la I. E. 










Pregunta 4. ¿Los profesores de la I. E. tienen dominio de la didáctica, y métodos de 
enseñanza? 
 





ALGUNAS VECES 6 15,0 15,0 15,0 
CASI SIEMPRE 13 32,5 32,5 47,5 
SIEMPRE 21 52,5 52,5 100,0 




Figura 4. Pregunta 4. ¿Los profesores de la I. E. tienen dominio de la didáctica, y 
métodos de enseñanza? 
Análisis: 
1. El 52.50% de los encuestados aseguran que siempre los profesores de la I. E. tienen 
dominio de la didáctica, y métodos de enseñanza. 
2. El 32.50% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores de la I. E. 
tienen dominio de la didáctica, y métodos de enseñanza. 
3. El 15% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores de la I. E. 
tienen dominio de la didáctica, y métodos de enseñanza. 
 Frecuencias $NIVEL_PROFESIONAL_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Nivel Profesional Docentea 
ALGUNAS VECES 12 15,0% 30,0% 
CASI SIEMPRE 27 33,8% 67,5% 
SIEMPRE 41 51,2% 102,5% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Nivel profesional docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Nivel profesional 
docente” se tiene que un 51.2% de los encuestados aseguran que siempre los 
profesores de la I. E. están capacitados y poseen grados y títulos que avalan su 
desempeño, y  tienen dominio de la didáctica, y métodos de enseñanza, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 85%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 15% opta por algunas veces. 
5.2.1.3. Dimensión: Tecnología y sistema de información 
Tabla 8 
Pregunta 4. ¿Los profesores de la I. E. tienen dominio de la didáctica, y métodos de 
enseñanza? 





ALGUNAS VECES 7 17,5 17,5 17,5 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 55,0 
SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 5. Pregunta 4. ¿Los profesores de la I. E. tienen dominio de la didáctica, y 
métodos de enseñanza? 
Análisis: 
1. El 45% de los encuestados aseguran que siempre los medios y materiales 
educativos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje van de la mano con 
los avances tecnológicos. 
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2. El 37.5% de los encuestados aseguran que casi siempre los medios y materiales 
educativos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje van de la mano con 
los avances tecnológicos. 
3. El 17.5% de los encuestados aseguran que algunas veces los medios y materiales 
educativos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje van de la mano con 
los avances tecnológicos. 
Tabla 9 
Pregunta 6. ¿Los medios y materiales educativos empleados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje son suficientes, y permiten una labor óptima de los docentes? 





ALGUNAS VECES 5 12,5 12,5 12,5 
CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 52,5 
SIEMPRE 19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 6. Pregunta 6. ¿Los medios y materiales educativos empleados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje son suficientes, y permiten una labor óptima de los docentes? 
Análisis: 
1. El 47.5% de los encuestados aseguran que siempre los medios y materiales 
educativos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje son suficientes, y 
permiten una labor óptima de los docentes. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre los medios y materiales 
educativos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje son suficientes, y 
permiten una labor óptima de los docentes. 
3. El 12.5% de los encuestados aseguran que algunas veces los medios y materiales 
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educativos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje son suficientes, y 
permiten una labor óptima de los docentes. 
 Frecuencias $TECNOLOGÍA_SISTEMA_INFORMACIÓN 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Tecnología y Sistema de 
Informacióna 
ALGUNAS VECES 12 15,0% 30,0% 
CASI SIEMPRE 31 38,8% 77,5% 
SIEMPRE 37 46,2% 92,5% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Tecnología y sistema de 
información” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Tecnología y sistema de 
información” se tiene que un 46.2% de los encuestados aseguran que siempre los 
medios y materiales educativos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje van 
de la mano con los avances tecnológicos, y son suficientes, y permiten una labor óptima 
de los docentes, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos 
al 85%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 15% opta por algunas veces. 
5.2.1.4. Dimensión: Contexto administrativo 
Tabla 10 
Pregunta 7. ¿El personal administrativo que labora en la I.E., conoce y colabora con 
las necesidades del plantel? 





ALGUNAS VECES 3 7,5 7,5 7,5 
CASI SIEMPRE 17 42,5 42,5 50,0 
SIEMPRE 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Pregunta 7. ¿El personal administrativo que labora en la I.E., conoce y 




1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre  el personal administrativo que 
labora en la I.E., conoce y colabora con las necesidades del plantel. 
2. El 42.50% de los encuestados aseguran que casi siempre el personal administrativo 
que labora en la I.E., conoce y colabora con las necesidades del plantel. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que algunas veces el personal administrativo 
que labora en la I.E., conoce y colabora con las necesidades del plantel. 
Tabla 11 
Pregunta 8. ¿El personal administrativo que labora en la I.E para su poyo, prioriza las 
actividades pedagógicas? 





ALGUNAS VECES 2 5,0 5,0 5,0 
CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 45,0 
SIEMPRE 22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 8. Pregunta 8. ¿El personal administrativo que labora en la I.E para su poyo, 
prioriza las actividades pedagógicas? 
Análisis: 
1. El 55% de los encuestados aseguran que siempre  el personal administrativo que 
labora en la I.E., para su poyo, prioriza las actividades pedagógicas. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre el personal administrativo 
que labora en la I.E., para su poyo, prioriza las actividades pedagógicas. 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces el personal administrativo 
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que labora en la I.E., para su poyo, prioriza las actividades pedagógicas. 
 Frecuencias $CONTEXTO_ADMINISTRATIVO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Contexto Administrativoa 
ALGUNAS VECES 5 6,2% 12,5% 
CASI SIEMPRE 33 41,2% 82,5% 
SIEMPRE 42 52,5% 105,0% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Contexto administrativo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Contexto 
administrativo” se tiene que un 52.5% de los encuestados aseguran que siempre el 
personal administrativo que labora en la I.E., conoce y colabora con las necesidades del 
plantel, y que para su poyo, prioriza las actividades pedagógicas; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 93.8%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 6.2% opta por algunas veces. 
5.2.2. Variable: Clima Escolar. 
5.2.2.1. Dimensión: Organización del aula. 
Tabla 12 
Pregunta 9. ¿Considera Ud. que los alumnos cumplen las reglas y normas del aula? 





ALGUNAS VECES 2 5,0 5,0 5,0 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 42,5 
SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 





1. El 57.50% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos cumplen las reglas 
y normas del aula. 
2. El 37.50% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos cumplen las 
reglas y normas del aula. 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos cumplen las 
reglas y normas del aula. 
Tabla 13 
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que sus alumnos desarrollan una gran productividad en 
el aula? 





ALGUNAS VECES 2 5,0 5,0 5,0 
CASI SIEMPRE 11 27,5 27,5 32,5 
SIEMPRE 27 67,5 67,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 10. Pregunta 10. ¿Considera Ud. que sus alumnos desarrollan una gran 
productividad en el aula? 
Análisis: 
1. El 67.50% de los encuestados aseguran que siempre  sus alumnos desarrollan una 
gran productividad en el aula. 
2. El 27.50% de los encuestados aseguran que casi siempre sus alumnos desarrollan 
una gran productividad en el aula. 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces sus alumnos desarrollan una 




 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Organización del Aulaa 
ALGUNAS VECES 4 5,0% 10,0% 
CASI SIEMPRE 26 32,5% 65,0% 
SIEMPRE 50 62,5% 125,0% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Organización del aula” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Organización del aula” 
se tiene que un 62.52% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos cumplen 
las reglas y normas del aula, y los alumnos desarrollan una gran productividad en el 
aula; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 95%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5% opta por algunas veces. 
5.2.2.2. Dimensión: Bullying 
Tabla 14 
Pregunta 11. ¿Considera Ud. que no existe exclusión social hacia algunos alumnos en 
su aula? 





ALGUNAS VECES 2 5,0 5,0 5,0 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 42,5 
SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Pregunta 11. ¿Considera Ud. que no existe exclusión social hacia algunos 






1. El 57.50% de los encuestados aseguran que siempre  no existe exclusión social 
hacia sus alumnos en su aula. 
2. El 37.50% de los encuestados aseguran que casi siempre no existe exclusión social 
hacia sus alumnos en su aula. 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces no existe exclusión social 
hacia sus alumnos en su aula. 
Tabla 15 
Pregunta 12. ¿Considera Ud. que no existe “rumores” de algunos alumnos sobre 
otros? 





ALGUNAS VECES 3 7,5 7,5 7,5 
CASI SIEMPRE 14 35,0 35,0 42,5 
SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 12. Pregunta 12. ¿Considera Ud. que no existe “rumores” de algunos alumnos 
sobre otros? 
Análisis: 
1. El 57.50% de los encuestados aseguran que siempre no existe “rumores” de algunos 
alumnos sobre otros. 
2. El 35% de los encuestados aseguran que casi siempre no existe “rumores” de 
algunos alumnos sobre otros. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que algunas veces no existe “rumores” de 
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algunos alumnos sobre otros. 
Frecuencias $BULLYING 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Bullyinga 
ALGUNAS VECES 5 6,2% 12,5% 
CASI SIEMPRE 29 36,2% 72,5% 
SIEMPRE 46 57,5% 115,0% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Bullying” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Bullying” se tiene que un 
57.5% de los encuestados aseguran que siempre no existe exclusión social hacia sus 
alumnos en sus aulas, y no existe “rumores” de algunos alumnos sobre otros; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 93.8%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 6.2% opta por algunas veces. 
5.2.2.3. Dimensión: Violencia Escolar 
Tabla 16 
Pregunta 13. ¿Considera Ud. que en su aula no existen riñas y disputas entre sus 
alumnos? 





ALGUNAS VECES 3 7,5 7,5 7,5 
CASI SIEMPRE 20 50,0 50,0 57,5 
SIEMPRE 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 13. Pregunta 13. ¿Considera Ud. que en su aula no existen riñas y disputas 






1. El 46% de los encuestados aseguran que siempre en su aula no existen riñas y 
disputas entre sus alumnos. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre en su aula no existen riñas y 
disputas entre sus alumnos. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que algunas veces en su aula no existen riñas 
y disputas entre sus alumnos 
Tabla 17 
Pregunta 14. ¿Considera Ud. que sus alumnos no se han visto involucrados en robos en 
el aula? 





ALGUNAS VECES 3 7,5 7,5 7,5 
CASI SIEMPRE 18 45,0 45,0 52,5 
SIEMPRE 19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Pregunta 14. ¿Considera Ud. que sus alumnos no se han visto involucrados 
en robos en el aula? 
Análisis: 
1. El 47.50% de los encuestados aseguran que siempre  sus alumnos no se han visto 
involucrados en robos en el aula. 
2. El 45% de los encuestados aseguran que casi siempre sus alumnos no se han visto 
involucrados en robos en el aula. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que algunas veces sus alumnos no se han 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Violencia Escolara 
ALGUNAS VECES 6 7,5% 15,0% 
CASI SIEMPRE 38 47,5% 95,0% 
SIEMPRE 36 45,0% 90,0% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Violencia Escolar” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Violencia Escolar” se 
tiene que un 45% de los encuestados aseguran que siempre en su aula no existen riñas y 
disputas entre sus alumnos, que éstos no se han visto involucrados en robos en el aula; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 92.5%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.5% opta por algunas veces. 
5.2.2.3. Dimensión: Convivencia 
Tabla 18 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que en su aula existe una relación fluida entre alumnos, y 
entre docente y alumnos? 





ALGUNAS VECES 3 7,5 7,5 7,5 
CASI SIEMPRE 17 42,5 42,5 50,0 
SIEMPRE 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Pregunta 15. ¿Considera Ud. que en su aula existe una relación fluida entre 




1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre que en su aula existe una 
relación fluida entre alumnos, y entre docente y alumnos. 
2. El 42.50% de los encuestados aseguran que casi siempre que en su aula existe 
una relación fluida entre alumnos, y entre docente y alumnos. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que algunas veces que en su aula existe 
una relación fluida entre alumnos, y entre docente y alumnos. 
Tabla 19 
Pregunta 16. ¿Considera Ud. que las relaciones entre sus alumnos les permiten lograr 
sus objetivos de aprendizaje? 





ALGUNAS VECES 4 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 47,5 
SIEMPRE 21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 16. Pregunta 16. ¿Considera Ud. que las relaciones entre sus alumnos les 
permiten lograr sus objetivos de aprendizaje? 
Análisis: 
1. El 52.50% de los encuestados aseguran que siempre las relaciones entre sus 
alumnos les permiten lograr sus objetivos de aprendizaje. 
2. El 37.50% de los encuestados aseguran que casi siempre las relaciones entre sus 
alumnos les permiten lograr sus objetivos de aprendizaje. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces las relaciones entre sus 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Convivenciaa 
ALGUNAS VECES 7 8,8% 17,5% 
CASI SIEMPRE 32 40,0% 80,0% 
SIEMPRE 41 51,2% 102,5% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Convivencia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Convivencia” se tiene 
que un 51.2% de los encuestados aseguran que siempre que en su aula existe una 
relación fluida entre alumnos, y entre docente y alumnos, y que las relaciones entre sus 
alumnos les permiten lograr sus objetivos de aprendizaje; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 91.2%, que es mayoría significativa (de 
80% a 99%). El 8.8% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Calidad educativa 
Frecuencias $CALIDAD_EDUCATIVA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Calidad Educativaa 
ALGUNAS VECES 37 11,6% 92,5% 
CASI SIEMPRE 118 36,8% 295,0% 
SIEMPRE 165 51,6% 412,5% 
Total 320 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad Educativa”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Calidad Educativa” se 
tiene que el 88.4% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el calidad educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%). En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, 
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particularmente en las dimensiones “Contexto administrativo” con el 93.8%, seguido de 
la dimensión “plan de estudios” que llega al 90%. El 11.6% considera algunas veces. 
Variable: Clima de aula 
Frecuencias $CLIMA_DE_AULA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Clima de Aulaa 
ALGUNAS VECES 22 6,8% 55,0% 
CASI SIEMPRE 125 39,1% 312,5% 
SIEMPRE 173 54,1% 432,5% 
Total 320 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Clima de aula”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Clima de aula” se tiene 
que el 93.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Clima de aula está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  
“organización del aula” que alcanza el 95%, seguido de la dimensión “bullying” que 
llega al 93.8%. El 6.8% considera algunas veces. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La dimensión plan de estudios y el clima de aula se relacionan significativamente en la 
I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Hipótesis nula 01 
La dimensión plan de estudios y el clima de aula NO se relacionan significativamente 






Tabla de contingencia $PLAN_DE_ESTUDIOS*$CLIMA_DE_AULA 








ALGUNAS VECES Recuento 5 18 41 8 
CASI SIEMPRE Recuento 14 92 110 27 
SIEMPRE Recuento 25 140 195 45 
Total Recuento 22 125 173 40 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 110.987 64 ,012 
Razón de verosimilitudes 65.475 64 ,009 
Asociación lineal por lineal 24.245 1 ,001 
N de casos válidos 40   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.012 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
dimensión plan de estudios y el clima de aula se relacionan significativamente en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El nivel profesional docente y el clima de aula se relacionan significativamente en la I. 
E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Hipótesis nula 02 
El nivel profesional docente y el clima de aula NO se relacionan significativamente en 
la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Tabla de contingencia $NIVEL_PROFESIONAL_DOCENTE*$CLIMA_DE_AULA 









ALGUNAS VECES Recuento 9 37 50 12 
CASI SIEMPRE Recuento 14 85 117 27 
SIEMPRE Recuento 21 128 179 41 
Total Recuento 22 125 173 40 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 104.261 64 ,020 
Razón de verosimilitudes 59.012 64 ,011 
Asociación lineal por lineal 36.473 1 ,001 
N de casos válidos 40   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.005 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
dimensión nivel profesional docente y el clima de aula se relacionan significativamente 
en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La dimensión tecnología y sistema de información y el clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La dimensión tecnología y sistema de información y el clima de aula NO se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Tabla de contingencia $TECNOLOGÍA_SISTEMA_INFORMACIÓN*$CLIMA_DE_AULA 









ALGUNAS VECES Recuento 6 36 54 12 
CASI SIEMPRE Recuento 20 94 134 31 
SIEMPRE Recuento 18 120 158 37 
Total Recuento 22 125 173 40 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 100.753 64 ,016 
Razón de verosimilitudes 49.512 64 ,008 
Asociación lineal por lineal 27.284 1 ,002 
N de casos válidos 40   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La dimensión tecnología y sistema de información y el clima de aula 
se relacionan significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”. 
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Hipótesis específica de investigación 04 
La dimensión contexto administrativo y el clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Hipótesis nula 04 
La dimensión contexto administrativo y el clima de aula NO se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Tabla de contingencia $CONTEXTO_ADMINISTRATIVO*$CLIMA_DE_AULA 








ALGUNAS VECES Recuento 5 15 20 5 
CASI SIEMPRE Recuento 21 104 139 33 
SIEMPRE Recuento 18 131 187 42 
Total Recuento 22 125 173 40 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 108624 64 ,014 
Razón de verosimilitudes 62.124 64 ,006 
Asociación lineal por lineal 28.470 1 ,001 
N de casos válidos 40   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La dimensión contexto administrativo y el clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017” 
Hipótesis principal de investigación 
La calidad educativa se relaciona significativamente con el clima de aula en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Hipótesis principal nula 
La calidad educativa NO se relaciona significativamente con el clima de aula en la I. E. 





Tabla de contingencia $CALIDAD_EDUCATIVA*$CLIMA_DE_AULA 








ALGUNAS VECES Recuento 25 106 165 37 
CASI SIEMPRE Recuento 69 375 500 118 
SIEMPRE Recuento 82 519 719 165 
Total Recuento 22 125 173 40 









Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.022 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación. 
“La calidad educativa se relaciona significativamente con el clima de aula en la 
I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 88.4% que la hipótesis general (“La calidad educativa se relaciona 
significativamente con el clima de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017) es 
validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; si a estos resultados 
le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, teorías como las de Moos, R. y Trickett, E. (1974),Kaoru Ishikawa (1986), 
Seymour, D. (1995), Jacques Delors (1997), Flores, M. (1997), Posner, G. (1998), Arón 
y Milicic (1999), Graells, (2002), Munch (2002), Parra (2006), Coll (2008), Robbins y 
Coulter (2013), Koontz y O’Donnell (2013), Stoner (2013); todas estas acciones no han 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 321.159 256 ,022 
Razón de verosimilitudes 162.047 256 ,018 
Asociación lineal por lineal 57.204 1 ,006 
N de casos válidos 40   
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hecho más que justificar que el clima de aula de la institución tienen como uno de sus 
factores influyentes la calidad educativa; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las de Milán, B. y Vega, N. (2009), quienes encuentran relación 
significativa entre calidad educativa y clima de aula; mientras que Guerrero Flores, L. 
(2012) y Orellana, E., y Segovia, J. (2014), consideran que  contar con un adecuado 
clima social escolar es trascendental pues el tiempo que pasan niños, niñas y 
adolescentes en los centros educativos es muy significativo es decir después de la 
familia el contexto escolar es la red social más importante; es aquí donde se generan 
distintos comportamientos, donde se construyen percepciones negativas o positivas 
sobre sí mismos, se desarrollan actitudes creativas y se crean vínculos entre los 
estudiantes.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión plan de estudios y el clima de aula se relacionan significativamente en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “plan de estudios” se establece un grado de relación  significativa, se recoge 
lo manifestado por los profesores al indicar que los Planes y Programas de la I.E. 
Alfredo Bonifaz muestran contenidos adecuados, según las necesidades de la sociedad 
actual, y que los Directores y docentes demuestran empeño en sus labores, con el fin de 
cumplir con los Planes de Estudio. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión nivel profesional docente y el clima de aula se relacionan significativamente 
en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “nivel profesional docente” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los profesores al indicar que los profesores de la I. 
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E. están capacitados y poseen grados y títulos que avalan su desempeño, y que éstos, 
tienen dominio de la didáctica, y métodos de enseñanza. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La dimensión tecnología y sistema de información y el clima de aula se 
relacionan significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “tecnología y sistema de 
información” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
profesores al indicar que los medios y materiales educativos empleados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje van de la mano con los avances tecnológicos, y que son 
suficientes, y permiten una labor óptima de los docentes.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La dimensión contexto administrativo y el clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “contexto administrativo” se establece un 
grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los profesores al indicar que El 
personal administrativo que labora en la I.E., conoce  y colabora con las necesidades del 








1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 
plan de estudios y el clima de aula se relacionan significativamente en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada al dominio de los contenidos y procedimientos 
metodológicos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión 
plan de estudios y el clima de aula se relacionan significativamente en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, los resultados estadísticos, y lo manifestado por los entrevistados, 
particularmente relacionados a la capacitación profesional y al dominio de la 
didáctica. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión 
nivel profesional docente y el clima de aula se relacionan significativamente en 
la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, los resultados estadísticos, y lo manifestado por los 
entrevistados, particularmente relacionados a los procedimientos evaluativos, y a 
las técnicas evaluativas. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión 
contexto administrativo y el clima de aula se relacionan significativamente en la 
I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
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por las teorías, los resultados estadísticos, y lo manifestado por los entrevistados, 
particularmente relacionados al grado de cooperación, cumplimiento de normas 
y nivel de compromiso. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que la calidad educativa se relaciona significativamente con el clima de aula en 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección analice permanentemente el Plan de Estudios de la I.E., a fin de 
mantenerlo actualizado de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 
2. Que la Dirección motive permanentemente a sus profesores para su auto superación, 
su constante actualización y compromiso con la I.E. Alfredo Bonifaz. 
3. Que la Dirección motive permanentemente a los alumnos, a fin de que su 
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Matriz de consistencia 
Relación entre la calidad educativa y clima del aula en la Institución Educativa Alfredo Bonifaz – 2017, Perspectiva de los profesores del 5º secundaria 







¿Cómo se relacionan la calidad educativa 
con el clima del aula en la I. E. “Alfredo 
Bonifaz” – 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan la 
dimensión plan de estudios y el clima 
de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 
2017?  
b. ¿De qué manera  se relacionan la 
dimensión nivel profesional docente y 
el clima de aula en la I. E. “Alfredo 
Bonifaz” – 2017?  
c. ¿De qué manera se relacionan la 
dimensión tecnología y sistema de 
información, y el clima de aula en la I. 
E. “Alfredo Bonifaz” – 2017?  
d. ¿De qué manera se relacionan la 
dimensión contexto administrativo y 
el clima de aula en la I. E. “Alfredo 




Especificar cómo se relacionan la calidad 
educativa con el clima del aula en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Especificar cómo se relacionan la 
dimensión plan de estudios y el clima de 
aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
b. Especificar cómo se relacionan la 
dimensión nivel profesional docente y el 
clima de aula en la I. E. “Alfredo 
Bonifaz” – 2017. 
c. Especificar cómo  se relacionan la 
dimensión tecnología y sistema de 
información, y el clima de aula en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017. 
d. Especificar cómo  se relacionan la 
dimensión contexto administrativo y el 
clima de aula en la I. E. “Alfredo 




La calidad educativa se relaciona 
significativamente con el clima de aula en 
la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
Hipótesis específicas 
a. La dimensión plan de estudios y el 
clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. 
“Alfredo Bonifaz” – 2017. 
b. La dimensión nivel profesional 
docente y el clima de aula se 
relacionan significativamente en la I. 
E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
c. La dimensión tecnología y sistema de 
información y el clima de aula se 
relacionan significativamente en la I. 
E. “Alfredo Bonifaz” – 2017. 
d. La dimensión contexto administrativo 
y el clima de aula se relacionan 
significativamente en la I. E. 






Variable 2:                             
Clima de aula 
 
Dimensiones 
Para variable 1: 
 Plan de Estudios 
 Nivel profesional 
docente 




Para variable 2: 
 Organización del aula 
 Bullying 





Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva correlacional, 
analizaremos la relación entre 
calidad educativa y clima de aula. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 40 
profesores y la muestra es de tipo 
censal. 
Técnicas de recolección de datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente;  por favor, contesten las preguntas 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 



















Dimensión: planes de estudio 
5 4 3 2 1 
1 
¿Los Planes y Programas considerados por la I.E. 
Alfredo Bonifaz muestran contenidos adecuados, según 
las necesidades de la sociedad actual? 
     
2 
¿Los Directores y docentes demuestran empeño en sus 
labores, con el fin de cumplir con los Planes de Estudio? 
     
 
 
Dimensión: nivel profesional docente 
     
3 
¿Los profesores de la I. E. están capacitados y poseen 
grados y títulos que avalan su desempeño? 
     
4 
¿Los profesores de la I. E. tienen dominio de la 
didáctica, y métodos de enseñanza? 
     
 
 
Dimensión: tecnologías y sistemas de información 
     
5 
¿Los medios y materiales educativos empleados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje van de la mano con 
los avances tecnológicos? 
     
6 
¿Los medios y materiales educativos empleados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje son suficientes, y 
permiten una labor óptima de los docentes? 
     
 
 
Dimensión: Contexto Administrativo 
     
7 
¿El personal administrativo que labora en la I.E., conoce  
y colabora con las necesidades del plantel? 
     
8 
¿El personal administrativo que labora en la I.E., para su 
poyo, prioriza las actividades pedagógicas? 






















Dimensión: organización del aula 
5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que los alumnos cumplen las reglas y 
normas del aula? 
     
10 
¿Considera Ud. que sus alumnos desarrollan una gran 
productividad en el aula? 




     
11 
¿Considera Ud. que no existe exclusión social hacia 
algunos alumnos en su aula? 
     
12 
¿Considera Ud. que no existe “rumores” de algunos 
alumnos sobre otros? 
     
 
 
Dimensión: violencia escolar 
     
13 
¿Considera Ud. que en su aula no existen riñas y 
disputas entre sus alumnos? 
     
14 
¿Considera Ud. que sus alumnos no se han visto 
involucrados en robos en el aula? 




     
15 
¿Considera Ud. que en su aula existe una relación 
fluida entre alumnos, y entre docente y alumnos? 
     
16 
¿Considera Ud. que las relaciones entre sus alumnos 
les permiten lograr sus objetivos de aprendizaje? 




Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CALIDAD 
EDUCATIVA Y CLIMA DE AULA - 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de calidad educativa y clima de 
aula. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 









Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL 
1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 48 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 54 
3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 52 
4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 74 
5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 52 
6 3 3 4 3 3 4 5 2 5 3 4 5 4 3 4 5 60 
7 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 5 64 
8 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 66 
9 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 49 
10 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 5 5 5 4 5 4 64 
VARP 0.21 0.4 0.84 0.41 0.4 0.36 1.05 0.85 0.2 0.61 0.49 0.24 0.44 0.45 1.41 0.8 66.41 










α = [16]   [1 – (6.8)]  =   1.066 X 0.835  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 









Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
3 5 4 4 5 5 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 
4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 
5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
6 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 
7 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
8 5 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 3 
9 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
10 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
11 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 
12 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4 5 3 
13 4 5 5 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 4 
14 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
15 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
16 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 3 5 
17 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 
18 3 3 5 5 3 5 4 4 3 5 5 3 4 5 4 5 
19 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 
20 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
21 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
22 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 
23 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
24 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 
25 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
26 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
27 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 
28 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
29 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 
30 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
31 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
32 5 4 3 3 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
33 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 
34 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
35 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
36 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
37 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
38 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 
39 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 






Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
